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Orléans – Parvis de l’église Saint-
Marceau
Fouille préventive d’urgence (2017)
Laure Ziegler
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Une tranchée d’enfouissement de réseau raccordant les jardins du presbytère à la rue
Saint-Marceau a mis au jour de nombreux restes humains. Cette tranchée est-ouest de
20 m  de  long  sur  1,20 m  de  profondeur  était  située  immédiatement  à  l’ouest  de
l’ancienne église  Saint-Marceau et  au sud-ouest  de la  nouvelle  église,  construite  au
XIXe s. Six sépultures et quatre fosses contenant des os humains épars ont été mises à
jour.
2 Malgré la datation incertaine des tombes, entre le bas Moyen Âge et l’Époque moderne,
leur présence a  permis d’élargir  l’emprise de l’espace funéraire,  cantonné au nord-
ouest  de  l’ancienne  église  d’après  les  textes.  Ces  données  démontrent  l’importance
d’une surveillance accrue de ce secteur et des travaux qui y sont effectués.
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